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EL CANT GREGORIA, UN MODEL DE MÚSICA 
PERFECTA * 
HUG BANYERES BALTASA 
Aquest és un any de sort per al cant gregorih. Hem comenqat l'any 
amb un article generosament esplendid sobre el cant gregorih, molt 
qualificat, servit urbi et orbi a Catalunya en l'article a el1 dedicat pel 
periodista i gran musicbleg de la Vanguardia Antoni Batista en la revista 
dominical del 6 de febrer d'enguany; gran difusió comercial i ara 
l'avinentesa, que em produeix realment molt respecte, de poder parlar 
del cant gregorih en aquest temple de la saviesa. 
L'explicació del fenbmen actual de l'ús, fora del temple, del cant 
gregorih, diríem correspon ensems a la psicologia social, o a la psicologia 
individual profunda. Caldna donar compte també d'aquest fet. Ens hi 
referirem més endavant. De moment aquest modest filbsof-organista que 
té l'honor de parlar-vos, no pot separar, i no ha de fer-ho, la seva diguem- 
ne biografia musical del cant gregorih mateix. Si no, no diria el que pensa, 
ni el que és. 
La meva inclinació a la Música segurament és influencia materna. 
La mare solia cantar mentre feia les feines de casa, i cantava per a fer 
dormir la meva germana. Pero aquesta disposició no explica, ella sola, 
que a la Missa major del seminari, a l'Advent, esperés amb delit el 
moment en que el cor entonaria el Rorate caeli desuper. Aquesta 
composició commovia tant profundament la ment i els sentiments 
d'aquell marrec de deu anys, que en quedava com a trasbalsat, sense tenir 
cap formació musical. Llavors ho escoltava tot. Vaig decidir que la 
Música m'agradava, sense plegar res, sense saber que era la Música. Més 
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o menys com qui s'enamora d'una noia amb qui mai no ha parlat. Més 
endavant vaig escoltar la cinquena simfonia de Beethoven, que em va 
produir una irnpressió tan forta que anava pel carrer sentint l'orquestra. 
Llavors vaig decidir aprendre'n l'entrellat. (1 encara hi sóc). 
Aprendria a tocar i escriure Música, i vaig manllevar un tractat 
d'harmonia que vaig comencar a estudiar d'antuvi tot sol, amb pressa. 
Era del mestre Entic Morera. Beethoven era l'ideal. Pero va arribar Bach. 
Em deien que Bach era fred; que la seva Música era matemhtica, chlcul. 
Perb és molt difícil trobar equacions i diferencials a la Passió segons Sant 
Mateu. Si llavors em sabia de memoria les nou simfonies de Beethoven, 
no les vaig copsar i aprofundir fins després d'haver quasi esmicolat tot 
el que podia de Bach. Especialment la Passió la vaig sentir rnés de 
cinquanta vegades. 1 no solament amb Bach vaig habilitar-me per a 
escoltar amb més profit Beethoven, Mozart i altres, sinó que em vaig 
retrobar amb el meu ve11 amic el cant gregorih, les meves arrels, i em 
vaig adonar que el1 realitzava amb summa perfecció l'esskncia de la 
Música, tal com l'havia apresa. 1 aquí arribem al tema d'avui, que podria 
titular-se EL CANT GREGORIA, UN MODEL DE MÚSICA PERFEC- 
TA. 
En aparkixer, el Cristianisme es troba lligat a dues llengües, la del 
poble hebreu i la dels grecs, i d'aquí dues classes de Música. La Música 
hebrea, antiquíssima i tradicional, adaptada al servei diví es conserva 
quasi intacta fins al Crist i els Apbstols, i era una Música greu i solemne. 
La grega tenia un nexe ínfim amb l'hebraica. Perb els hebreus eren per 
naturalesa accessibles a altres influkncies i facils en apropiar-se les 
institucions, costums i usos dels altres pobles, de manera que es pot dir 
que la Música hebraica dels primers temps del cristianisme a Occident 
havia acollit molts elements grecs i romans. 
Tan uns com altres recolzaven l'estructura de la melodia musical 
sobre la melodia natural de la llengua, sent la melodia una declarnació 
més o menys rítmica segons les normes musicals. L'Església s'atén per 
una part als cantics hebreus, perque aquests eren memoria de David, 
avantpassat de Crist, i no podien caure en l'oblit. Per tant aquí hi ha la 
base del cant cristih, al que imprimeix un cert carhcter, encara que les 
melodies sagrades prendran formes originals rnés endavant. El millor que 
podem dir és que pren de la Música hebrea la devoció, i de la Música 
grega la bellesa. 
La melodia en el cant cristiii, era considerada com un accessori, 
mentre que l'essencia era el text. Es a dir que per als primers cristians 
el cant era com un mitjh amb la finalitat de transferir a la paraula, amb 
la potencia del sensible, una forqa rnés gran d'impressió, per a donar al 
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discurs més claredat. La melodia sola era com una transparkncia, que per 
sí no té cap bellesa si no se li posa darrera una llum que descobreixi i 
transfiguri el be11 que duu d'amagat, que no és altra cosa que l'esperit 
d'oració que consagra, vivifica i revesteix la melodia. Segons Gregori 
Nacianzk, era una irnitació dels cors angklics. Veurem si tenia raó. 
El cant dels primers cristians, doncs, era un parlar rítmic, una joliua 
recitació del text, amb gracioses modulacions, i amb un mode de cantar 
justament repartit i proporcionat. De temps i mesures només una ombra, 
de manera que els himnes mktrics mateixos no tenien altra norma 
d'execució que la d'una animada declamació oratoria. 
A Occident, per obra especialment de Sant Ambrbs, i a 1'Església 
de Milh, la Música sacra té una difusió i un impuls especials, de manera 
que del cant eclesihstic d'aquell temps se'n diu ambrosia com si aquest 
sant en fos el fundador. El1 promou una reforma mentre a Roma encara 
no s'ha fet res. En els seus escrits es troben passatges commovedors sobre 
la bellesa de la Música. Per exemple al proemi de l'exposició del salm 
118, diu: «Per rnés suau que sigui la doctrina moral, aquesta encara 
delecta més l'oiiia i els cors si s'exposa en cants agradables i dolcos». 
Sant Ambrbs introdueix a Mili, per tant a Occident, la manera de 
cantar salms i himnes que fins aleshores solament es feia a Orient, i va 
educar en el cant al poble com m?i s'havia fet abans. (De Mila, per obra 
de Sant Agustí, s'introduirh a 1'Africa). 
La forma poetica dels seus himnes era d'alta noblesa i gran 
sirnplicitat. Les més sublims veritats profundament sentides, exposades 
amb rara elevació de dignitat de llenguatge, amb estalvi d'artificis, en 
fan composicions poktiques de perenne valor. Es descriuen com un 
conjunt de melodies suaus i grates i alhora dignes i elevades, mentre que 
confrontades amb el coral gregorih que apareixerh rnés tard, aquest ve 
qualificat de solemne, sempre sever i profundament misteriós. 
SANT GREGORI EL GRAN 
A finals del segle VI, que ha vist el De institutione musicae i la 
Consolació de la Filosofia de Boeci, arriba al soli pontifici Sant Gregori 
el Gran. Justinia ha manat tancar la que havia estat la primera Universitat 
del món, 1'Academia d'Atenes. Pero el mateix any Sant Benet funda 
Montecassino. 
Sant Gregori és un home incansable que aborda definitivament la 
necessitat d'organitzar la reforma i codificació dels cants litúrgics. Amb 
el1 fineix la supremacia musical de Milh, que tanmateix servara la litúrgia 
ambrosiana, fidel a les seves tradicions. Roma, centre de la cristiandat, 
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també es posa al cap del moviment litúrgic i musical de 1'Església 
occidental. Sota aquest punt de vista és arnb raó que s'anomena Sant 
Gregori el fundador de la Música eclesiástica; i aquesta rep el nom de 
la Música de que parlem. Sembla que aquest nom, pero, no fou emprat 
fins a primers del segle XI. 
Roman el fet que Sant Gregori troba arreu la vida musical en plena 
germinació, arreu eren musicats abundants tresors; ja Sant AmbrOs havia 
preparat el camí, i per hnt la seva obra fou de compilació, renovació i també 
de creixement. La manera vigorosa amb que determina els fonaments de 
la Música sagrada; l'haver sabut, amb savi discerniment, triar en els 
materials que tenia el que portaven de be11 i durable, ordenant-ho en un tot 
homogeni fins a resistir els insults del temps, sera el seu merit imrnortal. 
Sant Gregori conduí a la perfecció la litúrgia en general, i el cant litúrgic 
en particular amb aquella consciencia practica que havia adquirit en el seu 
doble ofici d'abat benedictí, i ardiaca de 1'Església romana. 
SIMBOLISME DEL CANT GREGORIA 
La Música que acompanya una lletra, sembla que secundum quid, 
en sigui guarniment U decorat. Tendim a donar primacia a la paraula oral. 
Perb l'ofici de la Música és més noble que el de pur omament. Parla, 
ella sola, un llenguatge efectiu que s'adreca a l'enteniment, somou la 
sensibilitat i tendeix a conquerir el cor. Escolteu Don Giovanni de 
Mozart. La lletra és una rastellera de vulgaritats, i fins de grolleries, com 
nota Joan Maragall. Perb la Música, en comparanca del mateix poeta, 
és com un ocell que vola enduent-se amunt la gabia i tot. 
La Música instrumental, que algunes vegades sentim dir pura en un 
discutible sentit optimitzant, manifesta la ment del compositor, i la 
polisemia adscrita a la materia que empra, el so i les seves propietats, 
no permet concretar el pensament i els sentiments en un objecte definit, 
fins i tot quan el compositor posa un títol amb intenció de guia. Aquest 
fet és un valor, tanrnateix, propi d'aquest tipus de Música. 
En la Música vocal, tenim uns mots que guien la intel.lig&ncia, i a 
més el contingut intel.ligent de la mateixa Música, que perfecteix i 
arrodoneix l'anterior. Llavors, la paraula cantada, té més sentit. Es re- 
forcen mútuament els dos llenguatges, i n'asseguren l'eficicia en el tot 
de la persona. 
1, com s'adreca la Música a la intel.ligencia? Com la intel.ligencia 
perceb la idea musical? Doncs com sempre: a traves dels recursos de la 
sensibilitat. 1 el cant gregorih empra uns recursos simbblics propis, que 
amb tanta perfecció i capteniment, solament els hem trobat en Joan 
Sebastii Bach. Tradueix les idees, i els dóna una figura exterior. Podríem 
ben bé dir que esdevé arquitectura o pintura o dibuix, que també parlen 
un doble llenguatge ornamental i simbblic. 
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El simbolisme del cant Gregorih és tan antic com el repertori de Sant 
Gregori, pero obté un superior realisme als segles XI i XII quan l'art 
romhic s'esforca en donar formes a les idees en la pedra. Res té 
d'estrany, per tal com els artistes de la paleta i el cisell no solament vivien 
plegats sinó que sovint coincidirien en convivencia els qui treballaven 
la pedra i els qui cantaven les melodies. 
PUJADES 1 BAIXADES 
El criteri per a parlar de simbolisme és realista. Comparem el cant 
amb les paraules i hi trobarem semblances i analogies entre el que 
aquestes signifiquen i el que fa la Música. Si es canta la paraula 
ascendere, la Música puja, si més no en conjunt. Passa el mateix amb 
mots com Déu o cel. En aquests casos la melodia gregoriana, sense perdrc 
capteniment, mira enlaire. Estem temptats d'afirmar que el gran Bach. 
o ho va aprendre del gregorih, o va tenir, el1 la mateixa genial intuició. 
Sentiu el «Blute nur» de la Passió de Sant Mateu i mireu les lligrimes. 
Compareu-ho amb el Lacrymosa del Requiem de Mozart. Escolteu 
l'arrepentiment de Pere de la Passió, i veureu els singlots de qui plora 
per haver trait l'amic més estimat. Aquests efectes, pero, serien extremats 
per al cant gregorih: la seva sobrietat els estén a poques notas, sovint 
insignificants. 1 el gregorih i Bach mai no reflectirien el desesper del 
Miserere de la Missa Solemnis de Beethoven, a 1'Agnus Dei. Vegem un 
exemple gregorii en el Rorate caeli desuper. 
Amb idees anhlogues a les que expressen els mots pujar, baixar i 
semblants s'empren els mateixos procediments musicals. El desig, 
l'apetit, l'esforg, el creixement, la joia ... se simbolitzen per moviment 
ascendent. El renunciament, recolliment, humilitat, resignació, tristor ... 
se simbolitzen per moviment descendent. Bach tarnbé n'és model. Al 
Magnificat, per exemple, quan el solista canta «Deposuitpotentes de sede 
et exaltavit humiles», el poderós cau del seu setial; els humils són 
exaltats, i en cantar la paraula humils, la melodia toma a baixar només 
en aquest mot. L'hima d'aquest versicle és netament gregoriana. 
ELS VUIT MODES MUSICALS 
Els elements del cant gregoria són els vuit modes de l'escala 
diatbnica. Algunes vegades el si es bemollitza. Compari's amb els vint- 
i-quatre que Bach exemplifica en el seu Claveci ben temperat, i realment 
els comptes són magres i tanmateix el balang final és ric, una proesa i 
un repte. D'aquests vuit modes, quatre s'assemblen al mode menor 
modem i quatre al major. 
Els músics sabem que hi ha un parentiu entre modes i condició dels 
sentiments. Els modes menors són més aptes per a la melangia, tristor, 
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sentiments delicats. Els majors canten millor l'alegria, l'expansió. El cas 
és que no sempre el mode menor és trist, i sovint una peca hi comenca 
i acaba en major. També és freqüent en Bach que ens acabi en major, 
emprant la dita «tercera de Picardia» 
EL RITME GREGORIA 
Que el cant gregorih és refractari a les barres de comphs no és cap 
novetat, perque la Música mateixa ho és. L'essencial és la succesió de 
temps forts i debils en series biniries o ternaries. En cada cant es barregen 
aquestes proporcions, i el ritme lliure i pla és lleugerament augmentat 
o retardat. Sota aquest punt de vista, el cant gregorih és model 
d'interpretació de qualsevol tipus de Música. És sempre un punt de 
referencia per a estimar la condició del temps i de les intensitats. 
ÚS DEL CONTRAST 
Per no allargar massa l'aspecte descriptiu, i com a mena de resum 
de l'exposició dels recursos, fixarem l'atenció en una peca mestra, el 
gradual del Dijous Sant, Cristus factus est pro nobis oboediens. Fixem- 
nos en la paraula NOBIS. El cant l'allarga, per a representar tota la 
humanitat. Bach, en la dita Missa Catblica, fa allargar aquesta paraula 
amb la mateixa intenció d'universalitat. Fixem-nos també en el mot 
OBOEDIENS; és tan llarg com l'obediencia completa. La paraula 
MORTEM, davalla i, repetida, simbolitza l'aixecament de la creu, i 
mentre es canta CRUCIS es fa Música de MORTEM, ja que és mort 
en la creu, i veiem corn descendeix. Després el mot EXALTAVIT on 
hi ha un canvi de to i un ascens de to i melodia. Hi ha més coses, que 
notarem fácilment. 
EL SER DE LA MT~SICA 
1 ara cal abordar una petició de pnncipi: intentar aproximar-nos al 
ser de la Música mateixa. Cal donar raó de perquk el gregoria n'és model 
perfecte, sinó seríem dogmatics. 
La Música autkntica és un llenguatge especial, privilegiat, de 
transmissió de la veritat metafísica que no té altre mitja més intensiu i 
comprensiu de manifestar-se. Quan, per l'amable invitació de I'Ilm. Sr. 
Dega, vaig acceptar parlar de Música gregoriana, la tria entre exposar 
dades tkcniques o simplement histonques, com s'ha fet normalment, o 
bé intentar una aproximació a la Música que el cant gregorii ens ofereix, 
en el sentit senyalat, es féu equivalent a no parlar de Música o prendre 
la gregoriana com un exemple d'aquesta entitat, que constitueix una de 
les més formidables i sorprenents realitzacions de la raó humana, que 
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més pot apropar al copsament del ser d'aquesta mateixa raó, fins a topar 
amb el misteri. 
Hi ha un claríssim exemple de com una tesi metafísica és exposada 
per la Música: La teoria del Big-Bang sobre l'origen de 1'Univers no fou 
exposada primer pel físic Gamow, sinó pel músic Haydn, a l'oratori de 
La Creació. Quan el solista, sense acompanyament, canta «es feu la 
llurn)), en aquest mot entra a tot volum l'orquestra, explota en la tonica 
de Do natural major. Hi ha relació entre Música i Filosofia? 
EIs primers contactes entre Música i Filosofia a la nostra cultura es 
troben a la Grecia antiga de sempre. Entre els grecs dels segles VI5 i 
Ve a.c. sota el nom de «Mousiké» es comprenia un conjunt d'activitats 
que podien abastar adhuc el terreny filosbfic. Les reflexions de l'escola 
pitagorica sobre el món sonor, les divisions de l'escala diatonica, el 
concepte d'harmonia, són importantíssims perquk durant milers d'anys 
han marcat la historia del pensament musical, i sera la relació arnb l'ideal 
educatiu de l'home que situara la idea d'harmonia com a equilibri en la 
mateixa persona. Ja a la Ilíada i la Odissea apareixen referencies bastant 
explícites sobre la funció social i el poder sobre el ser huma de la Música, 
vista com a element del culte i com a divertiment, i aquest duaiisme de 
la Música arribara fins als nostres dies. Un dualisme ja reflectit 
tragicament i terrible en el Mite d'Orfeu, on el1 mateix, que amb la seva 
Música amansia les feres i fins girava els propbsits de les Fúries infernals, 
resulta no obstant impotent per a contenir el furor baquic de Dionisos, 
i evitar que les Bacants el trosseguin. Plato s'en fa ressb, d'on resulta 
difícil la síntesi satisfactoria del seu pensament sobre la Música; pero 
en el1 la consideració de la Música com a tema de la Filosofia és ja ple, 
i li veurem dir a la República que ((entre Filosofia i Música hi ha un 
antic desacord))'; pero al Fedb, posa en boca de Sócrates poc abans de 
la mort, que ha tingut un sornni en que unes visions li repetien que havia 
de compondre Música. 1 Sócrates manifesta que el sornni «m'exhorta a 
fer el queja feia abans, compondre Música, ja que la Música és la més 
alta Filo~ofia))~. 
Guiats per Jaume Bofill direm: La Música no és primordialment un 
contingut, ni tan sols una estmctura. Es tracta d'una tensic; de quelcom 
que esta abans en la línia de 1 'entusiasme i de !'ímpetu. Es un moment 
de llum, no pas, encara, de forma i llenguatge. Es un moment d'activitat 
total. Es clar que es precís no confondre-la amb l'aspecte ldgico-deductiu 
del treballa de la ment. Aquest de cap manera és absent, car si desanelem 
la lbgica de la ment en llevem la interna coherencia, la consistencia 
interior de l'esperit i quedem sotrnesos a la vel.leitat, i per tant hem 
perduda la llibertat, i ja de cap manera no podem parlar d'acte pur de 
1. Rep. X 607ab. 
2. Fedó, 60, 61, a. 
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la ment, d'aquesta activitat total, i per tant del seu ser i subsistencia. Altra 
cosa és el raonament: aquest sí tradueix el component de pobresa que 
ens caracteritza: la nostra manca d'una intuició ontolbgica habitual. 
Ara bé: cap cosa, i menys la ment, ha de ser definida per la seva 
dirnensió pobra, corn ensenya Sant Tomas: «unumquodque videtur esse 
quod est principalius in ipso» per tant cal que ho sigui per la seva dirnensió 
rica; tota realitat ha de ser escomesa i compresa per allb que té de millor. 
Apropats al raonament amb aquesta actitud, aleshores ens apareixera corn 
la fonamentació d'aquella interna consistencia, constitutiva de la naturalesa 
de l'esperit, de les seves expressions i manifestacions. 
Quan aquesta radicació de la «manifestació» de l'ésser en l'esperit 
ha estat assolida, ja no calen raonaments explícits: el pensament avancara 
a cops d'intuicions. 
El mateix passa amb la Metafísica: no és raonament de la mateixa 
manera que la Música no és passió, sentiment, ni tan sols emoció. 1 tot 
aixb no obstant, la Filosofia pren cos amb raonament i judicis, i la Música 
necessita el ropatge sonor i el psiquisme íntegre del músic, amb tota la 
seva riquesa d'imatges i sentiments. Són, per a Metafísica i Música, una 
condició de possibilitat. El fons de l'esperit necessita una superfície on 
revelar-se, corn la idea necessita de la forma i l'ideal del programa; sense 
tot aixb, podríem imaginar-nos volar per regions sublims, simplement 
perque, sense res a sota, confonem l'espai sobrevolat amb la buidor i 
l'abisme del no res, i som en una via eixorca. 
En la Música, corn en la Metafísica, abans de tota investigació, per 
inspiració, l 'hima s'inflama encara en silenci conceptiu i se sent en 
poder i apoderada d'una nova forma de copsament del real, molt superior 
al raonament i l'abstracció: és la visió imrnediata, la sensació inefable 
de presencia sense especie, la llum de l'ésser tocant directament al cor, 
l'embranzida intuitiva, car si certament en tenim pobresa, també 
inexorablement tendim a la plenitud: i corn que tota esshncia és una idea 
realitzada, la sensibilitat espiritual descmega torrents de prenyada 
resplendor. Som a procés generador de la Música; o de la Metafísica, 
car aixb mateix passa en veure un nou hontzó filosbfic. També la 
Metafísica té la seva inspiració: la deu que brolla d'aquell tocom obscur 
de l'espent per on aquest recolza en les mans de Déu i es manifesta en 
l'impuls ascendent que transforma les coses i les revela d'acord amb les 
exigencies de la raó objectiva arnb analogies estrictes corn a símbol de 
les coses espirituals i en definitiva de Déu. Es l'expressió interior de tota 
la nostra vida intel.lectua1 i lliure. La tensió que hem dit abans, Sant 
Tomas l'anomena esse1, i tarnbé en altres llocs intellectus agens. Es tracta 
de la dimensió creadora de la ment. 
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Si són expressió de tota nostra vida intel.lectua1, el seu objecte 
formal, sia la Veritat, sia la Bondat o la Bellesa, també és secundum quid 
reflexe de totalitat, car és el punt de comunitat entre tots els éssers, base 
de la seva analogia i complement ontologic de la seva comprensibilitat. 
Aquesta i no altra és la base i fonament per a predicar-ne el seu nucli 
cosmic, fent resplendent i il.luminant aquel1 saber segons que la ment 
«fit quodammodo omnia)), i es concreta en dinhmica tensió tendencia1 
vers 1'Infinit. Tant la Metafísica com la Música són moments cimals 
d'una manera de concebir el món, d'una intensa activitat interior, i que 
com l'acte segueix al ser, revelen el mateix ser com a origen, contingut 
i fita. 
En aquestes consideracions s'ha pretés condensar l'aspecte formal 
de la Música, amb la brevetat a que m'obliga l'alta qualitat del benevolent 
auditori, al que prego que de cap manera vegi en les pobres paraules 
d'aquest organista pretensió de magistralitat. 
LA MÚSICA COM A SER MATERIAL 
Pero permeteu-me anodonir-ho, entretenint-nos una mica més en la 
materia del seu llenguatge, el so, del que depenem per a realitzar la 
Música i fer-la transmissible, i que ens permetri accedir a hipotesis més 
atrevides sobre la seva Metafísica. 
Cada composició correspon a un pensament musical distint. En el 
seu llenguatge material, el so, s'individualitza per la quantitat d'acord 
amb el conegut principi d'individuació de Sant Tomas: «materia signata 
quantitate)). 
Pero el principi d'individuació ens dóna un camí per a espicificar 
la materia de la Música. De totes les matenes, és la que més a prop esta 
de la materia primera. Clar que el conjunt de sons que s'ofereixen a la 
tria del músic tenen entitat, perque tenen una esséncia, pertanyen a un 
genere i estan especificats. Pero el seu quantum és indeterminat, i tots 
els altres depenen d'aquest quantum per a ésser ens, per a existir. 1 el 
so és una propietat del moviment de l'aire: 
Depén d'un quantum de vibracions d'una font acústica, co que en 
dóna l'altura; el timbre depén d'un quantum d'harmbnics; la intensitat, 
del quantum de cicles i la duració d'un quantum de segons. 1 ni aquestes 
quantitats, ni el quantum de notes del motiu musical i el seu 
desenvoluparnent estan prefixats abans d'una composició, sinó que el 
músic ha de triar-les i decidir-les, partint d'un quasi no res material, i 
d'un mhimum de potencial. A propbsit diu Sant Agustí: «Sonus est 
quasi corpusl». 
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No és aixo el que estaria més a prop d'una materia primera? No seria 
ara difícil d'acceptar que la Música ve a resoldre's «quasi» en potencia 
i acte. 
De quins ser coneixem aquesta composició metafísica? Són els 
Angels? Doncs no ens do1 afirmar que la Música veritable és un llenguatge 
quasi-angelic fet pels homes. Ho deia Sant Gregori Nacianze. 
De manera anhloga al llenguatge poetic, que és so amb significat 
extem adscnt a prion, té existencia fugissera. El tempus de la seva 
subsistencia és el mínim: sona i es perd en el silenci. Provoca un peculiar 
silenci material. Quasi no existeix, perque té I'existencia. Per a la iteració 
del seu ser, és sempre un ens depenent de la ment que el re-crei o el re- 
interpreti. Comprendre la Música és reconstruír l'acte del compositor, o 
sigui, interpretar-lo. Escoltar Música és col.laborar en l'acte creador, no 
compartir emocions. Sempre obliga a l'activitat de la ment. O sigui que 
si en el seu «esse» depén del so, en el seu «fieri» totstemps implica una 
ment en acte i, en cap cas com aquest «nec esse rei potest remanere 
cessante actione agentis» com senyala Sant Tomas'. 
La materia musical és subtilíssima i mínima, i per tant la més propia 
a la naturalesa espiritual de la forma musical. S'hi fa evident el que indica 
1'Angelic: «Cum forma non sit propter materiam, sed potius materia 
propter formam, ex forma oportet rationem accipere quare materia sit 
talis, et non e converso»*. 1 també: «In materia melius disposita dignius 
forma participatur3. 1 en un altre lloc: «Corpus quod habet minus de 
materia etplus de forma est magis ac t i~um»~,  i per tant més proporcionat 
al seu origen fontal, la ment. 
En l'elaboració espiritual l'enteniment concep i troba una forma 
nova en la contemplació de la qual es plau. No és ja la recepció d'una 
forma externa sobre la que l'enteniment agent actua fins a obtenir la 
species irnpressa, sinó que d'aquestes, que han sadollat l'esperit, la ment 
en decanta una de nova, a vegades de cop, al@es després d'una laboriosa 
i feixuga via de recerca i tria des d'uria tenuitat fins un migdia 
resplendent. Havent triat la materia des de les seves species expressae, 
la idea musical ja és apta per a fer-se sensible i transmissible, perque esta 
individualitzada: l'enteniment agent ha concretat unes condicions 
materials que previament eren informes. Per tant la Música, d'antuvi no 
és una abstracció, sinó una concreció, justament a través del quantum 
en el seu aspecte material. 
D'aquí un impeñatiu perpetu d'ascesi per al músic, que ha de maldar 
1. 1, 101, 4. 
2. 1, 76, 5. 
3. 11 Sent. D.32, q.2, a.3 ad 1. 
4. C.G. 3, 69. 
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per a eliminar tota intenció extraartística i tota fórmula parasitaria i tota 
feixugor de la materia per tal que l'emergencia del fons i del sentit siguin 
el més tenue embolcall de l'enlairada i profunda vivencia de l'íntim. 1 
també d'aixb n'és model el cant gregoria. 
«Immaterialitas aicuis rei est ratio quod sit cognoscitiva, et 
secundum modum immaterialitatis est modus cognitionis)) ensenya el 
Diví Tomas1. De manera que en l'excés de materia s'hi manifesta un mal 
ús, o un despreci o absencia de la intel.ligencia. En canvi la Música ben 
feta és de molt facil accés. Per aixb potser, al costat dels corrents cultes 
que ens han transmés les obres dels grans mestres, el poble, els nostres 
pagesos i pastors i menestrals i les avies, ens han fet hereus de la can@ 
popular, bellíssima mostra de melodies sense parió, font perenne 
d'inspiració, ramell de núvia de la Música, do11 de musicalitat, enveja 
de les muses, tresor de la cultura d'un poble. 1 que a casa nostra almenys, 
té per mare el gregoria, com demostra l'estudi interessantíssim de 
l'alemany Bernat Rovenstrunck2. 
PROPIETAT ESPECIAL DE LA MÚSICA: EL SILENCI 
No és no-res, ni un buit. Té un caracter positiu. Primer és indispen- 
sable conducta per a escoltar Déu, acollir les seves mocions, per a tenir- 
lo present d'acord q b  el que diu el Psalm: ((Aquieteu-vos i reconegueu 
que Jo sóc Déu)). Es l'ambient vital de l'oració. Del gregorih. 
Naturalment és l'atmosfera vital del culte religiós: l'organista a 
1'Església prega tocant, i no solament no trenca el silenci, sinó que 
l'orienta, el condiciona i sovint el garanteix. 
El silenci és cosa de Déu: 
«I li digué Yahvé: surt defora i situa' t a la muntanya ... i davant d'ell 
passa un vent fort i poderós que trencava les muntanyes i partia les 
penyes; pero Yahvé no era en el vent. I vingué darrera del vent un 
terratr2mo1, pero no era Yahvé en el terratr2mol ... ni en el foc. Després 
del foc arriba una lleugera i blana bonior. I llavors parla Y a h v é ~ ~ .  
L'etema generació del Fill i 1'Etema Procedencia. L'Espiració de 
1'Amor Etem entre Pare i Fill, són un acte etem en silenci etern: «Una 
paraula digué el Pare, que fou el seu Fill, i aquesta parla sempre en 
etern ~i lenci))~.  
El Fill de 1'Home calla quasi trenta anys. La pietat del poeta vol 
veure en el Plor del Nen Jesús un primer moment redemptor en un plany 
1. 1, 14, 1. 
2. Singularitats de la Cancó Popular Catalana. - Barcelona, Clivis 1979. 
3. Reis 1, 19, 11, 12. 
4. S. Juan de la Cruz, Máximas o Avisos, 1, 21. 
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d'exil.li. Davant Pilat, el silenci de Jesús és virtut heroica. Acostumava 
a retirar-se a llocs silenciosos per a pregar. 1 «Sicut ovis ad immolandum 
ductus est, et sicut agnus coram tondente, sic non aperuit os suum»'. 
Del silenci en participa la Creació: 
En la natura el silenci es reflecteix en el procés sempre identic 
d'ordre i desenvolupament orgbic. Els més grandiosos espectacles de 
la natura estan aturats del més profund silenci. 
En la creatura espiritual pura, els hngels, la mútua comunicació és 
en silenci. (Les aparicions del maligne, sempre van acompanyades de 
soroll). 
En la persona humana: Les obres mestres de l'art i del pensament 
es produeixen en silenci, expressament cercat i viscut. Les vivencies més 
íntimes i elevades exclouen l'excés de mots: la més alta revelació que 
pot arribar a una persona, apart de la Revelació, consta de dos mots que, 
en dir-los es fonen en un: «T'estimo». 1 en l'ordenació sacerdotal, el 
signe sensible és la imposició de les mans, en silenci. 
1 en el Destí absolut, la visió beatífica, la natura transmutada 
gloriosament, musicalitzada com diu Sant Agustí, es perd en la 
contemplació silenciosa de Déu: «Sileat a facie domini omnis terra»2. 
La natura té els seus sons. El silenci és el fons imprescindible per 
a percebre'ls. 1 el so idel vent, el cant de l'ocell, la remor del fullam dels 
arbres; el rajolic cantarell de la font ... són signes naturals i manifestatius 
del seu ésser. Imperceptibles sense el silenci, donen ocasió al seu 
coneixement i a la contemplació, creadora i generatiu, de la seva bellesa, 
veritat i bondat, tots amb el mateix origen fontal i la mateixa densitat 
ontologica. 
Per tant, in statu viatoris, tenim un fet: Déu ens cnda en silenci per 
totes bandes. Ha abellit a 1'Altíssim que no ens comuniquem en silenci, 
i que la Creació tingués tots els sons imprescindibles i la Revelació els 
mots necessaris: «Tanta scripta sunt quanta nunc legi debuerunt~~, diu 
Sant Agustí. Solament l'home pot desviar-s'en en el misteri de la seva 
llibertat. Solament en l'activitat humana hi ha soroll. 
L'expressió d'una idea musical ho és d'un ser singular sota l'aura 
de l'universal, de la totalitat. Sempre ve a ser una mena d'expressió d'una 
ment impregnada del Tot, i la veritable Música gaudeix d'una extensió 
cosmica. Aquí podem trobar potser més que en cap altre lloc l'íntim de 
1. Isales, 53, 7. 
2. Zac, 2, 17. 
3. Sermo 240. 
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l'essencia silenciosa de la Música, ja que aquesta en parlar, ha de callar l 
sobre aquesta pretensió que de per sí és sempre inefable. La Música, 
doncs, parla del Tot, pero es veu reduida a ser també, paradoxalment, 
silenci del Tot: primer moment de silenci. La Música, sent inicialment 
cant, per tant un primat de les paraules, en prescindeix, limitant-se 
exclusivament al so. La Música ha esdevingut un silenci de mots: segon 
moment de silenci. 
Hi ha un moment inicial, contemplatiu, que motiva el contingut de 
la idea, que implica la trobada amb el ser. No és possible sense la mirada 
atenta de la ment que, per tant, no ha d'estar ni ocupada ni pertorbada 
per cap altra vivencia: és el tercer moment de silenci. 
Finida aquesta trobada directa, es trenca la relació amb el ser extern, 
ja interioritzat: és el quart moment de silenci. 
El contingut copsat per la ment, el ser que l'ha cornmogut, és 
contemplat per ella: l'omple, la sadolla i prenya sense mots, cercant la 
disposició material: és el cinqut? moment de silenci. 
La ment vol transmetre el que en resulta d'aquesta contemplació. En 
ser el llenguatge reductor de l'abast de l'experiencia íntima, en queda una 
part inefable, incomunicable, i per tant sense dir: és el sisi moment de silenci. 
Hi ha un treball d'ascesi sobre la materia, no admetent o eliminant 
el que sigui sobrer: és el set2 moment de silenci. 
La realització de l'obra musical, sense la qual aquesta no existeix 
en acte i per tant no és, convoca el silenci contemplatiu dels auditors: 
és el vuitt? moment de silenci. 
QUIN ÉS EL SILENCI MÉS NOTABLE DEL GREGORIA? l 
Prescindeix de la paraula quan allarga una sil.laba, esdevint per 
instant música pura. Defuig l'exageració, l'efectisme, quan expressa 
sentiments i quan s'interpreta. 
Potser el més notable és que al paradigma de la Música religiosa, 
el cant gregorih, li sobra l'acompanyament, és una melodia que es basta 
per sí sola. En aquest cas especial, sí que ens podríem atrevir a dir que 
s'ha fet, efectivament, una abstracció: la de la tria del conjunt h m b n i c  
a que indefectiblement pertany, com ensenya el pare de l'Harmonia, 
1' il.lustre Rameau. 
Anecdbticament, Joan Sebastih Bach ens ha compost harmbnics 
sense cant melbdic, silenciant-lo. El més conegut és el primer preludi 
del Claveci Ben Temperat, que com és sabut inspira a Gounod la celebre 
Ave Maria, i en pot inspirar d'altres. 
L'any 1981, sis abans que els doctors Magherini i Zanobini fessin 
- 
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pública una comunicació sobre la síndrome de Stendhal(1987), escrivíem: 
«Senyalem expressament que estem lluny de la posició hedonista en 
la vivencia musical. Algú pensa que aquesta és gaudir ... A vegades hi ha 
Eniició i goig, perb no sempre, ni de bon tros, la Música és un plaer: manta 
vegades imp!ica sofriment. És ascesi i cathrsi, oposició a entropia, 
ordenament. Es un exercici espiritual, i com tot exercici comporta a la 
vegada que un creixement i enfortiment de les facultats respectives, el nsc 
de la fatiga i el dolor. A vegades la Música estira violentament per amunt 
i una intuició forta d'un pla de perfecció superior es fa dolorosa. El poeta, 
en aquest moment, diria allb de «muero porque no muero» de Santa Teresa. 
El músic té el privilegi del silenci. En aquest rnoment ha assolit la Música 
perfecta, la «Música callada» de Joan de la Creu. Perb pateix igual en 
percebre tan directament la prbpia privació i sentir viu l'enyor d'eternitat». 
Avui pensem que, entretinguts en la consideració metafísica de la 
bellesa musial, la Filosofia ha aportat la seva modesta veu en apuntar 
la possibilitat d'un sofriment en escoltar Música. La Música com a 
ensinistrament psicolbgic de les facultats superiors per a superar els 
llaqos de la materia és una bella tesi, ja presentada pels pitagbrics, i per 
Plotí, i un fet evident, com s'intenta exposar. Per altra banda ens plau 
que la medicina hagi donat nom al que haviem albirat. Cal comentar- 
ho, car no és possible que l'excés de bellesa emmalalteixi, ans al revés: 
seria contradictori amb el destí de l'home. El dolor de la Música és 
purgatiu i sa. Tanrnateix, si l'expenencia 6s prou forta, el silenci és 
inevitable. Heus ací el silenci d'Abraham, o el que li passk a Sant Tomas 
en celebrar la missa el sis de juny de 1273: ((Germa Reginald: Tot el 
que he escrit és palla comparat amb el que m'ha estat revelat)). El mateix 
Angelic n'havia anticipat el raonament: Quanto aliqua natura est altior, 
id quod ex ea emanat est magis intimum))', fins al punt de fer-se 
incomunicable. 
LA SÍNDROME DE STENDHAL 
La caracteritzen alteracions psíquiques tals com confusió, deliri, 
anormalitat en percepció de colors i sons, ansietat, euforia, depressió, 
acompanyat sovint de transtorns somhtics de l'esfera neurovegetativa. 
Els experts atribueixen la dolencia a la intensa emoció estetica produida 
per contemplar una dosi excessiva de bellesa. El seu antecqssor més antic 
és Plotí, que havia descobert que l'impacte del Bé en 1'Anima és suau 
i delicat, mentre que el de la bellesa és agredolc i produeix sotracs; a 
vegades la bellesa aparta del Bé als incauts2. 
1 .  C.G. 4, 11 .  
2. v 5, 12. 
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La Filosofia pot reflexionar sobre aquest fet, i convé fer-ho, perque 
representa, per altra banda, una exageració del pathos estetic que 
apuntavem, i per una altra una objecció important als postulats implicats 
en la metafísica de la Música. 1 una objecció a que el cant gregona pugui 
«relaxar», com diuen, d'una manera una mica empipadora. 
D'antuvi, cal partir d'una certa idea de salut o sanitat. Hem vist 
definir-la de boca i ploma de professionals de la ciencia medica, com 
a silenci del organisme. Aquset concepte així expressat el devem a Sant 
Agustí, que al sermó 277 diu: 
Sanitas est niki1 sentire, scilicet molestum et onerosuml». «Viseera 
nostra, interiora nostra ...Q uando enim illa non sentimus, tunc sani 
surnus2». 
Amb aquests antecedents es pot enfocar la consideració metafísica 
d'aquesta entitat nosolbgica: 
L'home és ser, i tendeix al ser perque tendeix a la seva perfecció, 
a la seva millora, al propi bonum, que és «quod omnia appet~nt»~,  per 
a la qual cosa té disponibles altres béns, que esdevenen encara millors 
quan, tnant-los, els fa acomplir llur finalitat més alta: «Non tantumfinis, 
sed ea quae sunt adfinem ex ipso ordine habent rationem b ~ n i » ~ ,  ensenya 
Sant Tomas. 1 així, l'acció lliure de l'home, i dins i tot la que depén de 
la seva naturalesa física, incrementen el bé natural, per tal com les coses, 
al servei de la millora de l'home, assoleixen llur destí més elevat: «Non 
dependet per$ectio rei ex omni re ad quam inclinatur, sed solum ex 
s~periori))~ senyala el Diví. 
En apetir el bonum, ha de coneixer-lo i tendir-hi en la proporció 
deguda, que plau en la seva consideració: «Pulchrum respicit vim 
cognoscitivam ...p ulchra dicuntur quae visa ~ lacen t ) )~ ,  i en aquest veure, 
ha d'acomplir-se la «convenientia sensibilium))', allb que convé a la 
sensibilitat, sicut cum delectatur homo in sono bene harmonizato» diu 
encara Sant Tomas. 
Aquesta malaltia se'ns presenta com un absurd metafísic; pero els 
científics en declaren l'existencia. 
D'on pot venir? Evidentment és ja un tbpic afirmar que ha de venir 
d'una privació de bé, com tot mal. 1 la clau l'ha donada Sant Tomas: 
«Znconvenientia sensibilium)); la malaltia rau en una inconveniencia. 
Aquesta inconveniencia no pot venir de la bellesa en sí, perque és 
1. Sermo 277, 5. 
2. Idem, 8. 
3. C,.. 41. 
4. 2-2, 33, 6 ad 3. 
5. 1, 5, 4 ad 1 
6. 2-2, 141, 4 ad 3. 
7. 1-2, 53, 3. 
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absurd. Cal doncs cercar-la en el subjecte, en l'apetició que pertany a l'apetit 
simplement sensitiu, i ilavors és una passió: «Ille dolor qui aprehensione 
causatur est tristitia))', que implica absencia de natural delectació. 
Aquesta absencia no ve de la ment: «in conternplatione mentis locum 
non habetu2. Resta doncs que el seu origen estigui en la sensibilitat 
inferior, en un desacord al sí mateix de la persona que no pot per aixb 
percebre i fmir nítidament el bell. ((Impeditus actus contemplationis et 
per vehementiam passionum, per quam abstrahitur intentio animae ab 
intelligibilibus ad sensibilia, et per tumultos e~teriores))~. Primer, doncs, 
alguna passió priva de la bellesa perceptible. 
En segon lloc hi ha aquests ctumulti exteriores». La moderna teoria 
de la informació en dliu d'aitals impediments, precisament, sorolls3, que 
són un «superex~rescere»~ reactiu. 
La síndrome de Stendhal té el seu origen en una falta de silenci: és 
privació de l'aptitud contemplativa produida per una passió, que és sor011 
interior, i transforma en soroll allb que viu sensiblement. 
Mesurem l'afirmació: La natura és principi d'operacions i 
tendencies al fi, mitjancant les eines de les seves facultats i potencies. 
Per tant, la natura d'un ens és aclarida pel conjunt d'aquestes, orientades 
harmbnicament, subordinades les inferiors a les superiors. 
Aquest complex potencial necessita ser intencionalment orientat, per 
tal que aprenguin a contemplar les potencies superiors i col.laborin les 
inferiors, de manera que els sentiments tinguin qualitat, sinó no perfec- 
cionaran l'acte: «Non multa sed multum»: Sentir moltes coses és soroll. 
Per tant, aquesta natura individuada que ernrnalalteix davant del bell, 
no s'ha fet o no l'han fet apta per a mirar bé: Es queda en les aparentes 
mudables de la materia i li és vetat l'accés a la idea. Queda somoguda 
i sacsejada la seva percepció sensible, perque no ha estat preparada per 
a la intel.lectua1 a la qual deu aquella subordinació i servitud: Veure 
massa coses és soroll. 
Hi ha una altra cosa: la visió desviada implica una claudicació de 
la ment davant la creatura. Les coses han estat disposades en aquest món 
de manera admirable pel seu Autor. Difícilment la natura produeix 
l'efecte malaltís a que ens referim, i I'home és el fi immediat i senyor 
de la creació visible. Per tant hi va implicat un greu defecte de la 
forrnació, privació comuna en els nostres dies. Tanrnateix, el 
coneixement que tenim de les creatures des del qual podem ascendir a 
Déu, és imperfecte, i difícil en tant que esta assejat per rnolts 
1. 1-2, 35, 5. 
2. 2-2, 180, 2. 
3. G. Dorfles. Símbol. comunic. y consumo; Lumen, 1972, phg. 22. 
4. 1-2, 33, 2. 
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inconvenients -sorolls- que ens aparten del recte sentit de la 
contemplació. La bona Música pot ser un ajut excel.lent per a superar 
aquest «superexcrescere» dissipant. 
Aquest defecte de formació pot ser profund. Davant la impossibilitat, 
ja vista, d'una explanació fms a l'infinit de la idea musical, la única via que 
roman oberta és la dels graus de participació en compartir la forma: en el 
subjecte corn a acte accidental del ser i en la composició corn a acte 
substancial. Llavors, corn s'ha dit, la idea musical queda automhticament 
individuada, lirnitant la finitud a que corn a forma pura aspira. Pero aquesta 
limitació s'ha d'entendre perfectament lligada amb la de la seva causa 
eficient: llavors, corn aquesta, té una limitació constitutiva des de la materia 
i la forma corn a ser, pero roman oberta a la Transcendencia de la causa 
final ansoluta, corn ho esti per naturalesa la causa eficient. En aquest cas, 
és íntegra actualitat del ser. Heus ací l'arrel de l'arnbigüitat dualista de la 
Música, molt més marcada i incisiva que en qualsevol art plhstica: o 
arrodoneix la semblanca metafísica amb la seva causa eficient, o ho defuig 
i la traeix, i en aquest cas pot esdevenir una música alienada, desviada, 
perversa, sense deixar de ser manifestació de l'actualitat de la seva causa 
eficient. És un indicador de la sanitat o patologia en sentit ample. 
Queda clarament apuntat que hi ha Música que és el contrari. La 
Musicoterhpia és una rama relativament nova de la medicina, pero un 
dels músics més antics que féu de metge és noresmenys que el Rei David. 
També parla de la seva bondat terapeutica Aristotil: ... ((Espot veure com, 
després d'haver oit una Música que ha commogut la seva anima, es 
tranquil.litzen de sobte en sentir els cants sagrats, que vénen a ser corn 
una mena de curació i purificació moral»'. Charles M. Widor explica2 
que els metges hrabs espanyols feien les seves visites fent sentir als 
malalts successivament els distints modes musicals, per tal de determi- 
nar-ne el temperament i així establir la terapia. (Malgrat aquest 
interessant antecedent, la psicologia medica no fou obligatoria a Espanya 
fins al 1947). A la historia dels reis espanyols es conta que una greu 
malenconia de Felip V la guarí el sopranista Farinelli amb cants 
compostos per Hesse. 
Anibats aquí, podem intentar una resposta a la pregunta: Perque 
l'exit del gregoria als nostres dies? 
Pesa, sens dubte, la importancia de la publicitat, autentic motor 
d'aquestes vendes supermilionaries. Pero sabem que la publicitat mou 
1. Política, 4, 7. 
2. Initiation musicale, Hachette, 1923. 
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per algun bé que presenta, que ofereix a un públic determinat. La meva 
pregunta a un comerciant de Música «perque es deu vendre tant?» va 
tenir una resposta massa contundent: «Són bojos». Segurarnent, des de 
la ignorhcia, podem considerar que s'ha presentat un producte sota l'oferta 
no de música, sinó de serenor, pau, tranquil.litat. S'ha presentat el cant 
gregoria com una mena de recurs mhgic. Sant Anselrn havia acceptat aquest 
qualificatiu. S'ha apuntat a una íntima necessitat de l'ésser huma mai tan 
sentida com en els nostres temps, i que en molts casos, sense saber-ho, és 
un succedani de la religiositat, en tant que recurs per a satisfaccions d'ordre 
superior a les que l'home es cridat, alliberant en la personalitat les 
aspiracions de l'inexp~essable, cercant la unitat a la seu íntima del propi ser 
per relligació amb 1'Esser pel que totes les coses sospiren. 
Acabem: El cant gregorih és l'art romhic de la Música; un art 
mesurat, sobri, equlibrat, seriós, religiós. No vessa els ulls ni l'esperit, 
sinó que recull l'aninia, atempera les seves potencies i la fa entrar dins 
sí mateixa, posant-la en estat de silenci i docilitat, que la capaciten per 
a advertir en l'íntim del seu fons la presencia de Déu a qui lloen o 
supliquen les paraules litúrgiques que pronuncia. És la Música de la 
ponderació, del punt mig de la virtut. Si ha d'anomenar la tristesa, no 
posa trist, i si és la joia el seu motiu, mai no ha de desfermar l'emoció 
fins a l'extrem. En ser pregiria, situa exactament l 'hima on ha d'estar, 
aquest punt mig entre el món i els hgels que precisa el platonisme de 
Sant Tomas. Així assoleix la seva exacta mesura: ni l'exaltació per 
l'irracionalisme de les passions, ni deprimida per la part de la realitat 
que gira entom del fracas. Model de Música perfecta, igual que aquesta 
no solament relaxa, silenciant els sorolls interiors, sinó que «entona», 
eleva l 'hima en moments de flexió espiritual. 
Aquest art senzill i espontani dels primers segles de 1'Església ha 
estat eclipsat sovint durant segles per altres formes més esveltes i 
relluides, nascudes sota les formes espigades i amples cúpules de les 
catedrals gbtiques i renaixentistes. Perb res no l'ha anul.lat ni empetitit, 
i se'ns presenta com una Música completa en el seu genere, i proveida 
de tots els elements necessa$s per a produir bellesa, i desprovista del 
que és essencialment sobrer. Es no solament el model suprem de música 
religiosa sinó model de la Música en sí, que per assimilació intencional 
pot fer partícep l'home de la seva perfecció. 
